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Destinos.----9rden de 30 de mayo de 19150 por la que se
I dispone pase destinado al dragaminas Guadalete el
Alférez de Navío' D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque
Guardiola.—Página 778.
Conivocatorias.--Orden de 1 de junio de 1950 ror la que 1 Otra de 31 de mayo de 1950 por la que se nombra Jefe
-se convoca a ,exámenes de • oposición para t'abrir dos de. Sección de la Subinspección de Máquinas y Jefe
plazas de Aspirantes a •Grabadores.Págs. 774) y 775. del Detall del Cuerpo al Coronel de Máquinas señor
don -José Luis Seijo Ló,pez.--Pág,ina 778.o ;111:1'O DE SUBOFIC1ALE-S Y ASIMirADos
Convocatorias.—Orden de 1 de junio. de 1950_ por la que
se convoca concuryo para ingresar en la Arwada como
Aprendiz Buzo.—,Páginas 775. a 777.
SERVICIO DIO PERSONAI,
C UERPOS - PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 1 de junio de 11950 por la que se
¿promueve a siis inmediatos empleos alTeniente Co
rona del Cuerpo de Ingenieros' de la Armada D. José
Muga Rapa y Comandante. del mismo .Cuerpo D. En
rique Montalbo 777.
1'
Destinos.--Orden de 1 de junio de 1950 por la que, se
nbmibra 'Ayudante de 'Ordenes de .Su Excelencia el Jefe
del Esíado y-Generalísimo de los Ejércitos .al Capi
tán de Fragata (Av) don Feeferico Salas Pintó.—
Página 777. 4
Otra de 1 de j111310 de 1950 por la que se dispone pase
destinado a la División Naval del •editerrlDeo el Te
, ,niente de Navío D. Ricar.rdo J. Ruiz de Copegui y
■Sendagorta.—Página 7717.
Otra de 30de mayo de 1950 por la que se nombra Co
mandante del guardacostas Finisterre, al, Teniente de
Navío (A) • don Marcial Fournier y Paliew.—Pági
nas 777 y 778.
Otra de 30 de mayo de 1950 por la que se dispone em
barque .en el dragaminas Tambre el Alférez de Navío
D. Luis del Campo Herrero.----4Prágina 778.
Otra de 1' de junio de 1.950 por la que se dispone pase
destinado a la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría
de la ;Marina Mercante el Coronel Auditor de la Ar
mada Sr. D. Justillo Merino Velasco.—Págiaa 778.
Otra de 1 de junio de 450, por la que se dizpone pa
sen a los destinos que se indican los Oficiales segun
dos del Cuerpo PatÁntado de Oficinas que se relacio
nan.—Página. 778.
'Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 30 de
mayo de 119150 por la que se concede licencia para con
tray'. matrimonio al Tenitnte de Navío (T) don Eran
cisco de Asís Morales Belda.--Págin•a 778.'
Otra de 1 de junio de 1950 por la que se concede licen
cia ipara contraer matrimonio al Tenitnte de Navío (E)
don Nicasio Rey-Stolle de la •Pefia.--Página 779.
Otra ,de ,1 de junio de 1950 por la que se concede licen
cia Para contraer matrimonio al Teniente de Navío
D Luis González López.—Página 779.
RECTIFICAÓIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
• PATRONATO DE CASAS DE 1(A -ARMADA
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Convocatorias.— Artículo .1..c) Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir dos plazas de Aspi
rantes a Grabadores, uno de la Especialidad de To
pografía y otro de la de Letra, según lo que 'dispone el
Real Decreto de 29 de enero de -1930 (D. O. núm. 31).
Art. -2.° Los exámenes se verificarán en el Ins
tituto Hidrográifco de- la Marina (Cádiz), dando co
mienzo el día de diciembre de 1950.
- Arz.. 3.° Las plazas convocadas se distribuirán se
gún la clasificación de los opositores, teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposiciones
vigentes.
Art. 4.° Para determinar dentro de cada grupo
un orden de preferencia entre los concursantes, caso
de
, que surjan empates en las calificaciónes de los
ejercicios, se tendrá _presente la siguiente escala: .
a) Los Caballeros de la !Cruz Lauleada de SanFernando o Medalla tMilitar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de comba
te de Mar, Tierra y Aire, destinadas en primera
línea.
,En igualdad de condiciones, el queiostente ma
yor empleo ,o categoría militar, y en sü detectó, -la
mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de pri
Sión.
Art. 5.° ,Para tomar parte en las ¿posiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
-
b) Haber cumplido los dieciocho' afíos de edad
y no los treinta antes del 31 de dicien-lbre de 1950.
c) Tener aptitud física suficiente y. desarrollo pro
porcionado a la edad; apreciado por una junta de Mé
dicos de- la Armada nombrada al efecto, ,ia que apli
cará a los candidatos el Cuadro de exenciones apro
bado por Orden Ministerial de .2 .de enero de 19319
(B. O. del Estado núm. 4), con la excepción de todo
cuanto se relaciona con talla, que se aplicará el 'Cua
dro de exenciones de Marinería vigente. El dictamen
de esta Junta tendrá carácter definitivo e inapdable.
d) 'Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
4e) No halvr sido expulsado de 'ningún Estableci
miento oficial de enseñanza.
f) Carecer.de antecedentes penales, no haber sido
.expulsado de ningún Cuerpo del 'Estado por fallo de




quisitob, deseen, tornar parte en la oposición habrán
de solidtarlo del excelentísimo señor Minlistro de
Marina por medio de instancia debidamente reinte
grada, ;.n la que deberá citarse la publicación, oficial
por medio de la cual conocieron la presente dispo-k
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je.
fáttira de Instrucción .de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 1.° de septiembre próxi
mo, y .deberán ir acompañadas de los siguientes do
cumentós :
Certificado del acta de inscripción de nacimien
to, debidamente legalizada si hubiese .de surtir •ef cc
tos fuera del lugar donde ftlé entendida.
b) Dos fotografías. de '54 por 40, de busto, firma
- das al respaldo por el opositor.
•c)! Certificado del Registro 'Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio de Justicia de ro habtr su
frido condena ni estar 'declarado en rebeldía.
, d) Los hijos dé militares,, .sean huérfanos o no,
.
acreditarán esta circunstancia acompañan(lo la -copia
• ; certificada del último nombramieiito ,expedido a favor
del padre, o la última disposición ministerial que se.
- lo confirió.
Los hijos .de personal civil acompañarán nota ex
• presando la profesión, cargo o actividades que .se
; dedique o haya dedicado. el padre.
e) *Los quo, hubieran obtenido el derecho a plaza
de gracia, ly por lo tanto, el de examen de suficiencia,
deberán acreditarlo' citando en la solicitúd la fecha
de la Orden Ministerial que les concedió este bene
'ficio y el Diario ,Oficial en que fué publicada.
fy Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional, o certificado de los servicios pres
tados- durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompensas
militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los que pértenezcari al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tierra
y Aire de la Esrala profesional, provnal o de Com
-
plemento y CI de Tropa en activo o que hayan
prestado servici de guerra durante la .Campaña de
Liberación, a tenor de lo dispuesto- en la .Orden Mi
nisterial de 5 de octubre de 1942 (D. O. núm. 228).
g) Certificado del tiempo p:rmanecido en cárceles
rojas por lOs opositores ex cautivos.
11) 'Certificado de buena conducta, expedido por la
Alcaldía correspoñdiente. No presentarán este docu
mento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
i) -Los Alumnos del iColegio de Huérfanos. acre
ditarán . el informe- dé conducta por medio çle cerfti
. aculo expedido por' el Director del Colegio.
1-) Resguardo del giro postal impuesto pqra. el
pago de matrícula a que se refiere el artículo siluien
te., o reibo de haber efec,tuado dicho pago.
Los que tengan efectuado estudios en Centros
ofi
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Página 775.
cialés deberán acreditarlo con los títulos o certifica
.dos ccirrevondientes.
Art. 7.° Por derechos de matrícula las opositores
deberán abonar la cantidad de 75 peseta's, qu'e serán
enviadas p..)r giro postal o entregadas z-n su caso al
Habilitado del Instituto Hidrogriáfico de la Marina.
Están exentos cid pago de esta matrícula:
Los huérfanos del personal de 1o3 Ejércitos de
,Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el •er,cho a plaza
de gracia. .
e). El personal de las ¡Clases de Marinería o Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los olicitantes que! estén. prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán siis instancias documentadas por conducto de
sus Jefcs naturale, los que unirán a ía misMa co
pia certificada de la 'Libreta o 'de los infermes del in
teresado.
Para cursar las instancias de los opo'sil.-ores a que
este artículo s? 'refiere es condición._ indispensable que
la conceptuación ele conducta sea igual o superior a
"Buena".
1
Art. 9.° tos exámenes versarán sobre las mate
rias siguientes, por el orden que se indica:
' Dibujo. lineal, topográfico y de paisaje ;. Rotulación;
Gram:itica española, 'Aritmética y Geometría; Geo
grafía general y de .Elspaña; Elementos de Física y
Qúimica ; 'ejercicios de Grabado Cartográfico de' To
pografía y Letra, tal Como se hace para las publica
ciones hidrográficas. En el ejercicio de Grabado se
efectuará uno 'general de Topogralí,9' para'
toelo's los opositores y4.1no especial de. más difícil.
ejecución, de 'Topografía o Letra, según la Especia
lidad que cada opositor haya concursado.
Para los de Dibujo. deberán los opositores aportar•
los útiles ricesarios, y consistirán las prüdbas en: el
'de dibujo lineal', en c-onstrucción .y cuadricUlación de
un rectángulo y copia ampliada o-reducida (usando el
„ compás. de proporción a las escalas) de un trozo de
un.,plano de -puerto; el de dibujo topográfico, "dado
el. esquema de una !porción topográfica, _expresar com
pletamente las diferentes partes o naturaleza de su
construcción".
El de paisaje, en la. copia de un dujo (le paisaje
nanorámico o vista de costa; y el de rotulación, una
tarjeta de un plano dado en lata corriente, expre
sada con los distintos caracteres.
*
•
El examen de Gramática consistirá ,en escritura al
dictado de un trozo (le literatura !elegido por el Tri
.
bunal.
El de 'Geografía tratará de un modo elemental los
puntos seflálados en el progr,arna.
Los de Matemáticas y elementos de Física y
nuca consistirán en ejercicios escritos prácticos cuya
resolución no exija más conocimientos que los que
se detallan en los programas.
Los ejercicios serán únicos para todos los oposi-.
;
tores, fijándose para "cada grupo el tiempo máximo
en que han de resolverlos.
Los aprobados en estos ejercicios escritos pasarán
después individualmente al encerado, donde el Tri
bunal les hará en cantidad y calidad las preguntas que
eStime pertinenies,. sobre la asignatura, dentro de la
extensión asignada !en los programas.
La clasificación de cada materia del examen se ha
rá conforme a la 'escala numérica que cita el .artícu-•
lo 25 del Reglamento para el !Rtgimen y Gobierno
ele los Tribunales de Exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar, y el desarrollo de los .exáme
nes se ajustará en líneas generales a lo preceiptuado
en el mismo.
El oposita*: que deje de -presentarse, sin causa jus
tificada, en la sala de .exámenes los días y horas en
'que hubiese sido -citado será' dado' de baja en las lis
tas, entendiéndose que 'renuncia a la oposición.
Los opositores que resulten admitidos serán nom
brados Aspirantes ele 'Grabadores de la .Especialidad
en 'que hayan ingresado, y permanecerán en el Ins
tituto! Hidrográfico durante un año, E.n el que efec
tuarán exclusivamente trabajos, de grabado. Al, cabo
de este tiempo, y si por los trabajos efectuados, a
cio de 'una junta formada por el jefe de la Sección.
como Presidente-; el Jefe de la iSubsección de !Carto
grafía, el, Cartógrafo -Inspector' y dos Grabadorec,
como VocaleG., puede desempeñar el cargo con idonei
dad, se le nombrará Ayudante Grabador.
Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera demostra
d'o condiciones para deszmpeiiar el cargo ; si sus an
tecedentes no fuesen favorables o las eireimstancias
así lo,Pconsejaran, será* despedido del servicio sin de-.
recho alguno.
Los programas para estos exámenes serán los que
se insertan como anexo a la 'Orden Ministerial de
17 de diciembre de 194:5 (D. O. núm. 289).
Art. ro. I..as- oposiciones se considerarán finaliza-.
'das pbr la 'Orden Ministerial que' apruebe la propues
ta formulada por el 'Tribunal examinador, y en con
secuencia quedarán sin curso cuantas peticiones se
promuevan para alterar aquéllas en cualquier sentido
que fuese.
Art. u. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados. Aspirantes de Grabadores, quedan
do sujetos al Reglamento apróbado por Orden Mini's
terial de 18 de diciembre de 1945, (D. O. núm. 292).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca concur
so para ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo.
















El número de plazas a cubrir será el de
" T _ 1 •
L. 3.- Las contnciones cite deben
rantes al concurso serán :
Ser ciudadano español, s.oltero, mayor de vein
íos y menor de veinticuatro en la fecha quí, co
ce el curso.
Poseer la aptitud física necesaria con arreglo
; condiciones qué más adelante se especifican.
Carecer de antecedentes penales..
Tener buenos antecedentes sociales y políticos.
rComprometerse, por escrito, a servir en la




7.a Poseer un oficio de Mecánico, Carpintero,
Albariil u °tres análogos de aplicación a la profesión.
En igualdad de circunstancias, serán preferidos
por el ctrden antes indicado.
tArt. 4.° Los concursantes que creyendo reunir
as condiciones necesarias en la presente convocato
ria deseen tomar parte en elH, lo solicitar5ri, dentro
del plazo serialado, del Almin-Inte Jefe de Instruc
ción, haciendo 'constar el compromiso de .servir ¡cua
tro arios, caso de ser admitidos, acompariando a jeinstanCia 'a documentación siguiente:
ay .Certificado de acta de nacimiento, 'expedida
por el Registro Civil, debidamente legalizada.
b) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
c) Certificado del Registro Central de Penados














Documente,s demostrativos de sus anteceden
-ciales y políticos.
.Consentimiento paterno.
Pos fotografías de 54 por 40 milímetros, fir
ts al dorso.
'Certificado de vacunación.
'Certificado de poseer un oficio, exterulicln por
resa o personal con título.
s que sean militares sustituirán los documen
;), -4) y c) por:
Copia de su filiaci6n o Libreta.
Infln-me del Jefe de su Unidad, a cuyas ór
; sirva.
c) Certificado del Jefd de su Dependencia que
acredite que el individuo posee el oficio, del que se
examinará /antes de cursar la documentación.
La Sección • de Instrucción del Ministerio p( (Irá
inteffiesar la realización de las investigaciones que
estime necesarias para comprobar los datos aporta
dos, siempre que -lo juzgue conveniente.
Art. 5.° El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado en la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina el día 20 de agosto de '1950.
Art 6.° La relación de los admitidos será publi
Número 126.
cada. en el DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA y Boletín Oficial del Estado, indicando la
fecha de, presentación .en la Escuela de Buzos. La
Jefatura de Instrucción
-comunicará directamente




¡Art. 7".° A su pre.s_sentación en la Escuela de Bu
zos' serán reconocidos en el Hospital ,del Departa
mento per una Junta de Médicos de la Armada,
integrada poi- dos Médicos de dicho Establecimiento
y el de la Escuela, de Submarinos.
' Las condiciones a exigir a los oposit'ores serán':
T.8 Talla inferior 2 1,75o metros:
2.a Perímetro torácico de espiración de o,8o me
tros como mínimo.
Para apreciad-, deberá, colocarse la cinta métrica
11). altura de las -tetillas.
del Ministerio de Marina
a los interesados su ad
que deben efectuar su pre
misino tiempo, de las Au
expedición .(he los oportu
• •
3.a Peso. máximo admisible : .se (le-lucirá multi
plicando el número de centímetro de talla iexce
dcnts. del metro por T.I.
4.1 No testar incluido en. ninguna de las enfer
medades ni defecto físico. que señala 1.1.1' reglairenT
tación de exencionerj vigentes. parkel ',servicio de
la Armada.
.5.a Sistema, muscular bien desarrollado.
10:4. . aparato respiratorio : integridad absoluta, ,sin
c.catrices ni secuelas' de enfe-rmcdades anteriores, com
probadas. por :
a) Rinoscopia.




d) Determinación de la capacidad vital : un mí
nimo de' 3:500 C. c. Medida con el espirómetro FTt
cFiinsoi-i.
7•1 Aparato circulatorio': integridad. absoluta, con
firmada por, las. siguientes .explor*iones,
a): Auscultación.
b)-- Examen radioscópico.
Medida de la presión orteria1. en atmósfera
normal y cámara de presión a dos• atmósferas.-
(4) Pruebas funcionales y estaticas y dinámicas.
e) Electrocardiognama.
-




0•a Aparato auditivo normal, y 'explorando.
"
P-gr, el ffiétodo atoscópico.
b) Acuidad auditiva.
c) Sentido del equilibrio.
lo. Aparato d, la visión normal, explorando :
a) . Polo anterior' del ojp.
b) Agudeza. visual, medida con la escala de Vec
ker I- y por procednr fotométrico (valor umbral
normal).
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c) Reflejes pupilares.
(1) Pruebas daltónicas nelativas mAliante el ma
nejo de los "tests".
H. 'Orina normal, comprobada por análisis, re
crida en el momento del reconocimiento.
12. Reacciones de Wassernumn y M'üinick2 ne
gativa3.
.13. No padecer enfermedad venérea ni afección
cutánea, aunque, .tenga carácter agudo y leve.
14. No 'ser alcohólico habitual ni.toxicómano.
Ta juntn, de 'reconocimiento dispondrá de quince
días para efectuar cuantas exploraciones, investiga
ciones, análisis y experiencias conceptúe necesarias,
incluso disponiendo de los Servicios hospitalarios, de
biendo emitir su 'informe dentrb .del plazo señalado ;
la junta levantará actaJ individuales de los decla
rados "aptos", así como también ficha antrop'oin,é
trica, remitiendo ambas a la Escuela de Buzos para
su unión á la docur,nentación • de mamen y Libreta
correspondiente, respectivamente.
De los 'declarados inútiles se levantará una sola
acta, ,que remitirá, igualmente, u ,la .Escuela.
Art. 8. 'Los declarados inútiles' '.serán /pasapor
tadas para las localidades de origen, y los útiles com
plrecerán ante el Tribunal de la Escuela, donde
debr:yrán acréditar.
1." Saber leer y escribir.
»Conccer las, cuatro reglas, operando con nú
meros •ntj-ros, quebrados, decimales y el sistema mé
trico decimal.
Rudimentos - de ,Geometrín. y Dibujo.






6.0 Efectuar el trabajo que se determine para
acreditar su oficio.
Art. q.° Del resultado del exemen se levantará
el acta correspondiente, en la cual se especificará
(scuetamente los admitidos 'al curso, con arreglo a
plazns convocadas, que se ¡remitirá 'a la jefatura
de instrucción del Ministerio para su publicación
en el DIARIO OFICIAL DEL 1\élIN1STERIO DE MARINA.
El resto cl la documentación quedará en la Escuela
para encabezar los expedientes personales.
Art. jo. El peirsonal admitido al concurso deberá
hacer su presentación ,en la Escuela de Buzos el da
15 de septiembre, a las nueve horas de la moñana;
los selecionados ingresarán 'en el ¡Cuartel de Ins
trucción dcl Departamento Marítimo de 'Cartagena
el al- i de octubre siguiente, !'seguirán un curso
de instrucción de tres meses con les inscriptos , de
Marina corresp-ndirntes al llamamiento del cuarto
trimestre del ario en curso.







Asccnsos.—En vacante producida por ascenso 2
General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada de D. Jesús Alfar° Fournier, T) promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 30 de
marzo último y efectos administrativos a partir de la
r( vista ,del mes siguiente, al Teniente 'Coroné] del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. José -Parga
Rapa y Comandante del mismo Cuerpo D. Enrique
Montalbo Aizpiri, los que se escalafonarán a conti
, nuación del último de los ch. sus nuevos empleos.
¡Madrid, i de junio de 1950.
RiF,GALADO
Excmos. Sr-es. Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
• Servicio dc Personal, Inspector 'General del Cuer
po de Ingenieros de la Armada y' General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos. Por resolución de „Su ,Excelencia el Jefe
del Estado y Genéralísimo de los4Ejércitos, se nom
bra st,i Ayudante de 'Ordenes al ¡Capitán. de Fraga
ta (Av) don Federico de Salas Pintó. .
Madrid, i de junio de 1950.
REGALADO
:EXCMDS. ,Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena y Vicealmirantes. Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la División Naval
del ¿Mediterráneo el Teniente de Navío D. Ricardo
J. Ruiz de Copegui Sendagorta, que cesará en PI
mando del patrullero V-20 una vez que -sea relevado
Este destino se confiere COn carácter forzoso a to
dos los efectos.
¡Madrid, i de junio de 1950.
RECALA.D10
Excmos. Sres. 'Capitanes 'Generales de los, Departa
'mentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Tefe del Servkio de Personal.
Se -fi-ombra Comandante del guardacostas Pinis
terre al Teniente. de Navío (A) don Marcial Four
nier y Palicio, 'que cesará en a mando del transporte
de guerra Tarifa una vez que sea relevado.
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ni ,11/-10C-1C 1 del •-u-uns-nrirv rs„,f2. -ÍzsLml..Lw-L I'MOLO1U11 UL niculuiv le
confi're en 19 de julio próximo, fecha que cum
ple dos años en el destino el actual !Comandante del
expresado guardacostas.
Este destino se confiere con caráct,: forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de nrayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente:
-11arítinrlo (1;,, Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal.
Destinos.—Se dispone embarque en el dragaminas
Tambre el Alférez de Navío D. Luis del Campo He
rm°, que desembarcará, del crucero Méndcz NOCez
una vez que sea relevado.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso
'efectos administrativos.
Madrid, 30 de mayo 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. !Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro; (121
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone pase destinado al dragaminas Gua
daletedel Afférez de Navío D. Juan Antonio .Sáf-ichez
Tembleque Guardiola, que desembarcará del crucero
Galicia al cumplir en II de julio próximo un ario de
permanencia en la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
.
Madrid, 30 de mayo de 95 O .
REGALADO
EXCM9S. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Comandante Gm)ral de la
Escuadra y. Vicealmirante Tefe del Servicio de
Persohal.
Se dispone que el ¿Corond de Máquinas señor
don José Luis Seijo López cese en el cometido que
actualmente tiene asignado y .pase a desempeñar el
destino de Jefe de Sección de la Subilupección de
Máquinas y Jefe del Detall del ¿Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter fci zoso i to
dos los efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe d'e la Jurisdicción Central, General inspector del
Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
'Máquinas.
neu n.1,Jtinus. Corno consecuencia de propuesta eleva
da por la Subsecretaria, de la Marina Mercante, se,
dispone que pase destinado a lá Asesoría Jurídica de
la misma el Coronel Auditor de la Armada señor don
justillo Merino Velasco, en las condiciones que de
termina el artículo I0 de la Ley de 19 de febrero
de 19142, cesando' en su actual destino.
Madrid, i de junio de 1950.
REGALADO
,Excmos Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecretari,)
de la ',Marina Mercante y 'Ministro Togado Inspec
tor General del -Cuerpo JurídiCo.
Se dispone cesen en la Escuela de Suboficiales
y pasen a los destinos que al frente (12 cada uno (U
ellos se indican. los Oficiales segundos del 'Cuerpo
Patentado de Oficinas que a continuación se rjacio
nan:
D. Ricardo Carro ICaruncho.- -Auditoría de la Tu
, -
risdicción ¡Central.
D. Antonio Silveiro Alvarez.—Departzimento Ma
rítimo de Cádiz. • /
D. Luis Acevedo Fraila.—Secretaría il excelerití.
simo señor Ministro.
D. Francisco Pacheco Perdoirio.-7-Primera Sección
de la Dirección de Material.
D. Enrique Belmont González —Estado Mayor de
la Armada.
a José, A. Gómez ,Malfaz. Primer Negociado del
Servicio de Personal.
. Éstos •destinos se ,con.fieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
." Madrid, 1 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado .,Mayor (12
la Armada. Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes de la Ju
risdicción Central (y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrivnonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de. 1941
(D. 'O. núm. i6o), se concefde licencia para contraer
matrimonio con la señorita Lise Bellet Carasa al Te
niente de Navío (T) don Francisco de Asís Morales
Belda.
!Madrid, 30 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
¡Central y del Servicio de Personal.
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Licencias, para conitraerárre2-,lo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
L O. 113. Ca ■nrrPA4licenciapara enntráer
matrimonio con la señorita María de los:Angeles Area
Toimil al Teniente de Navío (E) don Nicasio Rey
Stolle de la Peña.
Madrid, 1 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Comandante General de la Escuá(Jra
y Vicealmirante Jefe del Servicio ch Personal.
— iCon arreglo a lo di4uesto en la Ley de 23 d.e.
junio de .1941 D. O. núm. 16o)', Se COneedc licenciá
para contraec matrimonio con ja señorita María Be
goña •le Goenechea y Alda'y al Tepiente de Navío,
D. Luis González 'López.
- Madrid, n de junio de 1950.
REGA.LADIO
Excmos. iSres. Capitán General del D'partami'n.to




Padecido error. en ia rc (Lteción de la Orden' Mi
nisterial de II de nbril último (D. O. núm. 87) so
bre' normas de aplicación para este Ministerio del
Reglornento de Dietas y Viáticos, Ise entenderán rec
tificadas las lormas segunda y décimii,.d.onde dicen:
Decreto de 2 de febrero de .195o <B. O. del E.;(ado
número .33), qty2 (hipen decir : Decreto de 26 de ene
ro de 1950 (B.. O. d¿'1 Estado núm. 33).
/Madrid; a 2 de junio de 1950.—El 'Capitán de




Patronato de Casas de la Armada.
Página 779.
ANUNCIO DE CONC,PRSO-SUBASTA PARA EL GRUPO DE
78 "VIVIENDAS PROTEGIDAS" TI"O "C", CON DESTINO
A SUBOFICIALES DE LA ARMADA, Y DOS NAVES, ÉN
LA CALLE DE JOS.1'?. DELGADO, 'NCTIT. 5, EN MADRID.
•
Acordocla por el Patronato de Casas de la Arma
da la
,
construcción de 78 "Viviendas Protegidas"
tipo. "C:" y dos- naves en :el solar sito en Madrid,
en la calle de .José Delgado, número. 5, según .pro
yecto redactado por el Instituto Nacional de la Vi
vienda, acogiéndose al Reglamento del citado Insti
tuto Nacional de la Vivienda y al Decreto de 21 de
riiís;Fllihrp dp. TnA Z yr rte. gentienihre de r¿mh, de
cenistitucióni de este Patronato,
Se hace sab2r : Que durante quince días naturales,
contados a paTtir de la fecha en- que se publique
este anuncio en el BOtetin Oficial del Estado, se
admitirán en las oficinas de este Patronato, PaseQ
del Prado, número 7 (bajo), hasta las trece horas
de' la mañana, proposiciones par: pptar a la subasta
c1:2 las obras.-que, al principio s2 reseñan, 'cuyo pre
supuesto de contrata, incluidos .beneficio industrial,
honorarios facultativos de direccí.ón, Aparejador y 3b
venciones, asciende a 11.1137.702,52 - pesetas, debien
do quedar terminadas lias obras en un plazo (Je vein
ticuatro meses, contados a. partir . del 'día de su co
mienzo., y siendo la fianza provisional pam poder
concurrir al concurso-subasta de 134.2,44,1-5, pese
tas, que' se 'depositarán en la 'Caja 'General de ,De
Ositos •a dispdsición del Patronato de .Casas para
la. Armada, en metálico .o en, .valores 'del Estado.
El proyecto completo -estará de manifiesto'. en la.s
-
oficinas de ieste Patronato yr en las del Instituto Na
cional] de la Vivienda, calle del Marqués de Cu
'bas, -número 21, en las horas hábiles de oficina.
!Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y -rubricados, uno conteniendo las. refereil
cias técnicas y económicas, cédula personal y. res
guardo de, haber constituido la fianza provisional,.
y el otro conteniendo la proposición económica.
La apertura (je los sobres se verificará al día si- .,
guierfte de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos:
La, estará constituida por el Presidente y
ti-es ocales del,Consejo Directivo del Patronato de
Casas .de la :Armada, el !Gerente y el Secretario .de
este Organismo. Asistirá un representante del Insti
tuto. Nacional .de la Vivienda, y (del acto dará fe' el.
Notario al que por turno corresponda.
Los_ sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de .los licitadores rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a la aper
tura, ante dicho Nofatio, de los 'sobres restantes, ad
judicándese la obra a la propoSición más baja. De
.existir igualdad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverán a los licita
dores los resguardos de los depósitos y demás doci
mentos presentados, reteniéndose oportunamente los
cf.ue :se refierun a la proposición declatrada más ven
.tajosa.
El adjudicatario una vez terminado el remate, ele
vará la fianza provisional a definitiva, que deberá
quedat depositada, dentro de los quince días siguien
tes al de .la adjudicación, -en 11 ya citada. Caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los 'quince días posteriores,
deberá "otorgur la correspondiente escritura para Cc
ragina 'Pmo. DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA•■■=1:1, lawin
■
Número 126.
mularse el contrato, incurriendo, en caso de no hacerlo, en .la pérdida total de la fianza definitiva de
positada:
bas obras se iniciarán dentro de los ocho días si
<mientes al de haberse firmado la escritura. •
La fianza definitiva se elevará a 269.688,30 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la relación de remuneraciones. míniinas en la forma &-
terminada en el apartado 0) del Real Decreto-Ley'de 6 de marzo de 1929 (Gaceta del. 7). Un?. vez quele sea adjudicada la obra, presentará ,el Contrato de
Trabajo que se ordena en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley.
Las Empresas, Compañías 9 Sociedades propo
nentes están obligaos al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 21€)) ydispcsiciones poste.riores, presentando las certifi.9,-dones con la firma debidamente legalizada.
El contreto de la obra estará exento del 90 por ioo
kde los Derechos Reales y- Timbre cotrrespondiente(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo .el impuestode pagos al .Estado en las certificaciones de obra,gozará de un. 90- por 'o° de reducción.
En lo no previsto especialmente en este anuncio
y en el Pliego de 'Condiciones cotrespondiente, 'serán 'de aplicación a. esta subasta, las prescripcionesdel artículo 15 del Reglamento de 'Contratación deObras y Servicios Municipales de 2, de julio de1924.Si durante el período dee—ejecución de las obras
experimentaran por Ordenes Ministeriales- variacio
nes los precios de los materiales sujetos á tasa o los
salarios actuales, el contratista tendrá derecho a una
revisión de los mismos, de acuerdo eón estas varia
ciones y en la proporción exacta .en que éstas afec
ten al coste de las obras.
Madrid, 30 de mayo de 195o. El Contralmiran
te-P—residente del ¡Consejo Directivo, Felipe Abar
zuza 'y Oliva.
IMPRENTA DEC MINISTERIO DE MARINA.
